


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































46 「東洋大学文学部紀要J第68集 教育学科編 XL (2014年度)
キュラムがつくられている。アーリーイヤーズ
財団に準拠したレセプションクラスでは、①コ












この学校では、 「ビ ー ・グ レート J('Be 
GREAT' )という行動規範を作成し、子どもた

























































































































































as an Additional Language)チルドレンとして
知られるが、彼らは毎年、地方委員会の立会の
























































































































2 )リヒテルズ出子 fオランダの共生教育j平 凡社.2010
年。pp.26-39
3 )佐1'1浩 fイギリスの教育改革と日本j高文研 ，2005年 ，p.201
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